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Una temporada 
d^ópera francesa 
a la Gírona napoleónica 
Joan Gay i Puigbert a presencia d'alguns ripus 
d'activitat teatral durant la 
dominació francesa de Girona 
no és pas una noticia absoluta-
ment inédita. Ja ha estat teco-
llida en piiblicacions for^a 
recents (1), si bé en un principi havia passat 
gairebé desapercebuda pels cronistas de Tacti-
vitat cultural ciutadana. Com a exemple, es 
pot citar un comcntari del prolífic Enríe 
Claudi Girbal, escrit ara fa cent anys: «Como 
es de suponer, el Teatro debió de estar cerra-
do algún tiempo con motivo de los sucesos de 
la época. Ignoramos o cuando menos no 
tenemos presente en estos momentos si los 
franceses dieron espectáculos durante el tiem-
po de la ocupación de Gerona, lo cual no 
extrañaríamos de ningún modo. 
Sólo hasta el año 1814, en que la eva-
cuaron, volvemos a hallar noticia de haber-
se arrendado el Teatro para dar bailes y 
comedias» (2). Avuí sabem que, efectiva-
ment, es van portar a escena diverses obres 
teatrals i opcn'stiques. 1 aquest arricie pre-
terí, j u s t a m e n t , e s tud ia r el f enomen i 
remarcar el seu interés. 
L'arribada de Topera 
El teatre del qual parlava Girbal no era, 
naturalment, Tactual Teatre Municipal, 
inaugurar el 1860, sino el seu antecessor: un 
local conegut com «el Pallol», situat en el 
mateix solar. L'immoble havia estat adquirit 
pels jurats de Girona ja el 1611, pero fins al 
darrer quart del segle XVIll es va utilitzar 
com a magatzem. No va ser fins alcshores 
que aquell immohle de titularitat municipal 
es comenta a dedicar a la nova funció de 
«Teatre de Comedies», i encara amb preca-
rietats i internipcions que van durar fins el 
1799, any destacar per importants obres 
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Portóda fi'un cxcmplar de la üazccre 
de Gironne. 
d'habilitació (3) . A parcir d'aquell 
moment, l'activitat va ser mes regular i 
intensa, també amb una presencia assí-
dua d'esdeveniments musicals. Així, en 
dos moments concrets de l 'any, la 
música feia entrada al teatre de manera 
gairebé fixa: pels balls de Carnestoltes i 
pels de les Fires de Sant Narcís, a mes 
d'alguns «Conciertos de Música», orga-
nitzats mes csporádicament (4). 
Amb tot, no Ki ha en cap moment 
una constancia documental d'activitat 
operística, Certamcnt, és ben possible 
que durant cl seglc XVIIl tingues Uoc 
a la ciutat alguna funció d'ópera. Fins i 
tot, semblaria normal, i alguns indicis 
indirectes ho confirmarien. Pero sem-
pre amb un carácter de fet cxtraordi-
nari i aíUat. 1 l'única noticia efectiva 
relacionada amb aquest tema és una 
carta escri ta per «joseph Croce , 
Impresario de una Compañía de Ope-
ras y Bailes», cl qual oferia a l'Ajunta-
ment la seva plantilla de set cantants, 
set ballarins i sis músics pels mesos 
d'octubre i novembre de 1780, dispo-
sats a «representar más óperas diferen-
tes en este corto t iempo que no se 
representan en Barcelona ni otra capi-
tal en todo un año» (5). Finalment, 
pero, les condicions económiques van 
impedir arribar a un acord, de manera 
que les operes franceses representades 
el 1812 es poden considerar veritable-
ment la primera temporada (és a dir, 
amb un mínim de ct:intinuítat) docu-
mentada fins ara a la ciutat. 
Pá^na ác la Oaztttc de Gironne on 
!,'mjorma de Vinici áe les repreieniacions 
La Girona francesa 
Una ciutat, pero, que vivia una 
situació histórica bcn peculiar. I és que, 
poc temps després deis famosos setges 
que en les décades següents van donar 
Uoc a tanta literatura pujada de to, 
Girona es podia considerar l'auténtica 
capital de la Catalunya ocupada pels 
francesos, «nucli viral del Régim Civil, 
Teatrc áel ?aM. entre 1700 i 1837. 
Prirntr pis i sccció 
Pintada de l'opera Le ne:iertciir, una de les 
representades a Girona durant la temponuia 
de 1812. 
bastió deis seus caps i sostre de les rea-
litzacions intruses al nostre país» (6). 
Així com Barcelona es trobava envolta-
da per territoris plens d'insurgéncies, que 
dificultaven el control per part deis exer-
cits francesos, els territoris del «Departa-
ment del Ter» eren, cap al 1812, el 
model de la implantado de l'administra-
ció napoleónica a Caralunya i, pet des-
comptat, del seu sistema fiscal 
La situació propii.iava, dones, la 
presencia sovintejada (i moltes vegades 
permanent) deis personatges mes des-
tacáis del régim d(.)minador, com ara el 
propi governador general de Catalun-
ya, Charles Decaen, que fixá la seva 
residencia a Girona. Ara bé, aquesta i 
altres figures del régim napoleonic no 
eren sino símptomes d'una rcalitat 
molt mes amplia: una forta dotació 
militar i un ampli eos de funcionariat 
civil, tots ells d'origen francés. En 
resum: una colonia de dos milers de 
francesos, instablats en una ciutat on el 
nombte de gironins oscildava entorn 
ais quatre mil citic-cents. 
Aquest mate explicaria la iinplan-
tació de diversos elements de la vida i 
la cultura franceses. 1 també Taparició, 
a partir del 2 de gcner de 1812, de la 
Gazette de Gironne, una publicació cre-
ada per decret, amb carácter gairebé de 
diari oficial, que apareixia dos cops per 
setmana al servei de l'idearí i del perso-
nal de Timperi francés (7). Els seus tex-
tos, acompanyats de la tradúcelo al cas-
tellá, eren d'una tendenciositat mes 
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que evident, pero aixo no priva que 
traslluissin també algunes dades sobre Q 
la vida quo t id iana del momeri t . ^ 
D'aquesta manera, hi aparetx, el 4 de 
juny de 1812, la crónica de l'inici de la 
temporada de teatre i opera franceses, 
que vindr ia seguida en els mesos 
següents per diversos comentaris i criti-
ques sobre les successives funcions. 
La «Société Dramatique» 
L'autorització per a efectuar les 
representacions, signada el 22 d'abril 
per Charles Rojoux, cap de la Prefactu-
ra del Ter, preveía que la temporada 
comencés el 20 de maig i es perllon-
gués fins al diumenge de Rams de l'any 
següent (8). De tota manera, la prime-
ra funció es va retardar onze dies, per 
diverses dificultats, i les informacions 
de la Gazette de Gironne demostren que 
va haver-hi con t inu í ta t durant tot 
l 'estiu. L 'úl t ima cr í t ica publ icada 
correspon a la funció del trenta d'agost. 
Tot i aixó, de l'estat de comptes del 
teatre se'n pot deduir, a mes del bon 
rendiment económic de les representa-
cions, que aqüestes es van anar suc-
ceint, com a mínim, fins a! priñcipi de 
novembre (9). 1 encara es pot localitzar 
l'anunci d'una funció «por extraordina-
rio* peí dinou de desembre. Ara bé, la 
manca de documentac ió relativa a 
l'any 1813 fa impossible dir si la tem-
porada va arribar al seu final previst. 
De la «Compañía» o «Sociec 
Dramática» que va actuar a Girona 
durant aquest temps, se n'ha localitzat 
el nom de deu actors i actrius: M. Rou-
quier, M- Manceau, Mme. Olivier, 
Mme- Cochet... D'entre ells, pero, des-
taquen els tres que signaven la soMici-
tud per «jouer l'Opere et la Comédi a 
Gironne», ja que en cerca manera els 
podríem considerar dirigents. No és pas 
casualitat que siguin els únics de qui es 
coneix alguna altra noticia. Un d'ells, 
M. Henry, va arribar a ser arrendatari 
del Teatre en la temporada següent 
(10) . U n alrre, M. Depoix. apareix 
qualificat a les cróniques com a direc-
tor de la companyia, i en la temporada 
anterior havia estat actuant a Barcelo-
na amb una «Compañía de Tea t ro 
Francés». F ina lment , Mme. Laure 
Lebrún, una de les solistas de Girona, 
també está documentada l'any 1811 a 
Barcelona, dírigint una «sociedad de 
Óperas» formada per timateurs (11). 
SOBIM^AN • SECONE). 
THIÍATBF. _ _ . _ 
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Compaseas inidak de k primera de íes ó/jcres documenmde^ a Girom per ¡a temporada de ¡8Í2. 
De tota acjuesta informació se'n 
deriva que la temporada del 1812 a 
Girona no va pas sorgir de sobte, sense 
cap preparado, sino que és un fet attís-
tic amb els seus precedents i amb certa 
c o n t i n u í t a t . Fins i to t , a G i r o n a 
mateix, hi ha constancia d'una primera 
«companyia de cómics francesos» que 
el 10 de maig de 1810 van posar en 
marxa el Teatre per primer cop després 
deis setges, i un cop efectuades les repa-
racions necessáries (12). 
Malauradament, pero, no es con-
serva altra cosa que la propia mítícia, 
sense referéncies al desenvolupament 
de les seves activitats. 
La temporada de 1812 
i el seu públic 
En el quadre-resum de la tempo-
rada hi apare ixen només aquelles 
obres que son comentades a la Gazette 
de Gironne. Segu ramen t se 'n van 
representar mes, pero no en queda cap 
constancia. Malgrat tot, es pot obser-
var que les obres programades a Giro-
na corresponen ais autors mes tipies 
de l'ópera francesa a final de l'Antic 
Régim. Es c o m b i n a sov in t , en la 
mateixa sessió, una comedia Ueugera 
amb una ópera que , a jut jar pels 
comentaris del crí t ic de la Gazette 
(que no signava mai els escrits), no 
sempre assolia els nivells de qualitat 
desitjables. No falten, petó, abundante 
elogis quan la funció ha estat bona. 
D'entre ells, podríem escoUir aquest: 
í<Les acteurs, cependant, ont montré 
beaucoup de zéle. Mme Lebrum a 
chanté avec agrément, et a été fort 
applaudie. Mme. Oivier a tres bien 
rempli le role de la fée Aliñe: cette 
actrice a de la tenue á la scéne et de 
l'intelligence. MM. Manceau, Henry 
te Depoix, se sont distingues dans 
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L'áBetle aW-Bois Dormant 
Les croi.s Aveuiíles 
leurs emplois» o bé aques t a l t re : 
«Cette derniére piéce, surtout, a été 
exécutée avec une precisión, une véri-
té, qui ne laissent ríen a désirer» (13). 
D'altra banda, les precañes condi-
cions en qué es devia desenvoUipar el 
trehall de la companyia d'actors no van 
pas impedir la presencia constant de 
púhlic: «L'affluence de puhlic est un 
motif de plus pour le satisfaire; la salle 
étoit tres bien gamie Dimanche». Pero, 
de tota manera, no es pot perdre de 
vista com era aquest pijblic. El mateix 
cronista ho descriu en un petit passatge 
que ens transporta de pie a l'ambient 
que es respirava en els espectacles de 
l'época: «Vi a muchas gentes sentadas 
otras de pie, algunas que hacían gestos, 
y hablaban, y otras que dormían» (14)-
1 tota aquesta gent, eren només 
militars francesosí En la seva majoria 
sí. Pero també s'indica que -^ les loges 
offroient une reunión nombreuse de 
jolies femmes, élegament parees» (15), 
potser les mateixes que van assistir, el 
fHim. iOl 
{17-XIHÍ 
4 de juny del mateix 1812 al ball orga-
nitzat peí baró de Gérando al Palau de 
la Intendencia, «en homenaje a las 
damas gerundenses» (16). 1 encara, en 
un altre moment, des de la Gazette de 
Gironne es diu: «Nous avons des rai-
sons de croire que Moliere méme plai-
roit aux Catalans» (17), confirmant 
així que assistien a les representacions 
o que, almenys, aquest era un deis 
objectius de l'activitat teatral, que no 
es pot considerar en cap m o m e n t 
només com un simple csdeveniment 
cultural o d'entreteniment, sino que 
comptava també amb la for^a socioló-
gica de fer presents a Girona l'ambient 
i els costums francesos. En definitiva, 
producte francés destinat a consumi-
dor francés? A la vista de tot el que 
s'ha exposat fins aquí, la respcísta no 
pot ser de cap manera una afirmació 
sense matisos. 
Joan Qay i Puigbert 
és miisicoleg 
Quadre-resum 
de la teTnporada 
d'opera del ¡812, 
segons íes informaciom 
de la Gazetre de Gironne. 
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